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1 1304015449 RISNA PRAVITASARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
2 1504015085 DEKA SAPUTRA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
3 1504015185 INDAH HAERUNNISA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
4 1504015278 NUR ANNA MITRA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
5 1504015432 WILLIN MARANTIKA WATI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
6 1604015003 MONICA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
7 1604015007 ANJASYA WIHASANU 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
8 1604015011 BELLA ARYANTINA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
9 1604015013 DEVYA KIRANA SURI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
10 1604015016 DINDA RANA PURIYANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
11 1604015069 SINDY OLIVIA OCTAVIANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
12 1604015101 SHAFIRA RAHMAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
13 1604015118 NASYA RAFGHIDZA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
14 1604015160 VIRA MEYLINDA ADRYANA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 1604015163 AHMAD RIZKI ISKANDAR 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 1604015170 DEBBY KRISDAYANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
17 1604015196 AYU MUNIYANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
18 1604015227 CITRA AMALIANA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
19 1604015268 AMANDA PRAMITA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
20 1604015271 SILVIA OKTAVIANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
21 1604015328 SUCI RAMADANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
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22 1604015338 SHYFA AULIA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
23 1604015375 FEBIANA FESTY 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
24 1704015016 JANNATU YASMIN ADININGSIH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
25 1704015020 SHERLY AESYA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
26 1704015054 RATNA AYU SAFITRI SUROSO 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
27 1704015057 GINTA RANIARA SALSABILAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
28 1704015058 PUTRI NABILA ZULVIANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
29 1704015089 AFWA FARIHANNUFUS SUBHAN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
30 1704015123 FERY NUR SETIANINGSIH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
31 1704015134 BENNY FEBRIANTO 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
32 1704015140 AINA FIDINI GARNA PUTRI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
33 1704015168 ANNISA KARINA MILENIA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
34 1704015171 MIFTA LUTFIA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
35 1704015199 SELLI MIATUN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
36 1704015205 ANIS AGUSTINA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
37 1704015228 SYIFA FIKRIYAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
38 1704015238 EKA FITRI RIANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
39 1704015249 SUCI RAMADHANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
40 1704015289 AYU MULYANINGSIH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
41 1704015311 NIA CHOIRUNNISA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
42 1704015312 DIAH AYU MARFUATI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
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43 1704015315 LUCY SYIFA GRISELDA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
44 1704015335 MUCHAMMAD RIZKY FIRMANSYAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
45 1804019002 NURFIDINIA MUNZIR 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45        45 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas.  
 
 YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 
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KET. KELAS DOSEN 
1 Kamis 
5 Maret 2020 





12 Maret 2020 
 





19 Maret 2020 





26 Maret 2020 





2 April 2020 





9 April 2020 





16 April 2020 





23 April 2020 
Antiperspirant dan deodarant 45 
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KET. KELAS DOSEN 
9 
 UTS    
10 
Kamis 
14 Mei 2020 





21 Mei 2020 





4 Juni 2020 











18 Juni 2020 





25 Juni 2020 









1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1304015449 RISNA PRAVITASARI 100 90 22 71 63.00 C 
2 1504015085 DEKA SAPUTRA 100 90 62 78 77.80 B 
3 1504015185 INDAH HAERUNNISA 100 90 44 53 62.40 C 
4 1504015278 NUR ANNA MITRA 100 90 50 71 71.40 B 
5 1504015432 WILLIN MARANTIKA WATI 100 90 66 73 77.00 B 
6 1604015003 MONICA 100 90 78 62 76.20 B 
7 1604015007 ANJASYA WIHASANU 100 90 86 73 83.00 A 
8 1604015011 BELLA ARYANTINA 100 90 60 71 74.40 B 
9 1604015013 DEVYA KIRANA SURI 100 90 78 64 77.00 B 
10 1604015016 DINDA RANA PURIYANTI 100 90 86 80 85.80 A 
11 1604015069 SINDY OLIVIA OCTAVIANI 100 90 86 69 81.40 A 
12 1604015101 SHAFIRA RAHMAH 100 90 66 67 74.60 B 
13 1604015118 NASYA RAFGHIDZA 100 90 80 64 77.60 B 
14 1604015160 VIRA MEYLINDA ADRYANA 100 90 80 71 80.40 A 
15 1604015163 AHMAD RIZKI ISKANDAR 100 90 84 60 77.20 B 
16 1604015170 DEBBY KRISDAYANTI 100 90 32 64 63.20 C 
17 1604015196 AYU MUNIYANTI 100 90 82 76 83.00 A 
18 1604015227 CITRA AMALIANA 100 90 82 62 77.40 B 
19 1604015268 AMANDA PRAMITA 100 90 78 76 81.80 A 
20 1604015271 SILVIA OKTAVIANI 100 90 66 62 72.60 B 
21 1604015328 SUCI RAMADANTI 100 90 84 64 78.80 B 
22 1604015338 SHYFA AULIA 100 90 84 67 80.00 A 
23 1604015375 FEBIANA FESTY 100 90 88 82 87.20 A 
24 1704015016 JANNATU YASMIN ADININGSIH 100 90 72 69 77.20 B 
25 1704015020 SHERLY AESYA 100 90 58 71 73.80 B 
26 1704015054 RATNA AYU SAFITRI SUROSO 100 90 66 73 77.00 B 
27 1704015057 GINTA RANIARA SALSABILAH 100 90 68 64 74.00 B 
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28 1704015058 PUTRI NABILA ZULVIANTI 100 90 80 73 81.20 A 
29 1704015089 AFWA FARIHANNUFUS SUBHAN 100 90 80 84 85.60 A 
30 1704015123 FERY NUR SETIANINGSIH 100 90 82 76 83.00 A 
31 1704015134 BENNY FEBRIANTO 100 90 82 80 84.60 A 
32 1704015140 AINA FIDINI GARNA PUTRI 100 90 82 73 81.80 A 
33 1704015168 ANNISA KARINA MILENIA 100 90 78 72 80.20 A 
34 1704015171 MIFTA LUTFIA 100 90 86 76 84.20 A 
35 1704015199 SELLI MIATUN 100 90 84 64 78.80 B 
36 1704015205 ANIS AGUSTINA 100 90 92 73 84.80 A 
37 1704015228 SYIFA FIKRIYAH 100 90 76 73 80.00 A 
38 1704015238 EKA FITRI RIANI 100 90 82 73 81.80 A 
39 1704015249 SUCI RAMADHANI 100 90 66 62 72.60 B 
40 1704015289 AYU MULYANINGSIH 100 90 74 64 75.80 B 
41 1704015311 NIA CHOIRUNNISA 100 90 66 73 77.00 B 
42 1704015312 DIAH AYU MARFUATI 100 90 60 49 65.60 C 
43 1704015315 LUCY SYIFA GRISELDA 100 90 82 78 83.80 A 
44 1704015335 MUCHAMMAD RIZKY FIRMANSYAH 100 90 82 80 84.60 A 
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